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La coronación de los Reyes del Carnaval de Barranquilla, Stephanie Mendoza Vargas y 
Germán Álvarez Cabrera, se realizó 
conjuntamente por primera vez y en 
un nuevo escenario: el parqueadero 
del estadio Metropolitano, en un 
espectáculo denominado ‘Aluna’, 
donde se rindió tributo a la vida.
La puesta en escena contó con 600 
bailarines integrantes de importantes 
danzas y comparsas del Carnaval. 
Durante el espectáculo, parejas de 
las más importantes cumbiambas 
de la ciudad rindieron homenaje al 
Rey Momo con una gran rueda de 
cumbia, acompañada de décimas 
entonadas por Lisandro Polo, Rey 
Momo 2016.
La gratuita velada de coronación, 
que tuvo un lleno total, finalizó con 
la presentación de Peter Manjarrés, 
Chocquibtown y Jerau.
Coronación de los Reyes del 
Carnaval, un tributo a la vida 
María Paula Mendoza cantó Yo me llamo cumbia en honor a su hermana, la Reina Stephanie Mendoza.
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Las Marimondas hicieron parte del show de coronación.
Peter Manjarrés le cantó a Stephanie y bailó con ella tras recibir su corona. 
La coronación de los Reyes del Carnaval se realizó por primera vez en parqueadero el estadio Metropolitano con lleno total.
Las danzas tradicionales presentes en el espectáculo de coronación. Chocquibtown con sus éxitos emocionó a todos los asistentes.
La antesala del acto de coronación de Germán Álvarez como Rey Momo estuvo 
protagonizada por la Cumbia.
‘Aluna’ contó con 600 artistas en escena integrantes de nuestras danzas y comparsas 
del Carnaval.
